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&mf. jii. Kr. öre
1. Laboulayc, Polksagor från olika länder . . . . 2:
2. —, Kung Pudel 1: 50
3. Göteborg ooh Westkusten. Ulustr. rcsekandbok . 2: 50.
4. Lindskog, Salomos höga visa 1:
Hiibner, Valda berättelser ur den hei. skrift . . 50,
5. Diirer, Edison hemma hos sig 1: 75.
6. von Mitzlaff, Gud är min helsa 1:
7. De små landtbrukarne. Inb 2:
8. Ferry, Skogslöparen. Inb 2: 50,
9. Cherbuliez, Jean Teterols ide 1: 50.
10. Green, Hand ooh ring 2: 50.
11. Pierantoni-Maneini, Lydia 1: 50.
12. Selig, Att tala engelska snart! . . . . . . 90,
-el-el-, Sura och glada miner 1: 50.
13. Topelius, Läsning för barn. Sjette boken . . . 4:
14. Luther, Kyrkopostilla. Inb 5:
15. Canth, Blindskär 2:
—, Bland fattigt folk 1: 25.
16. Canth, Hanna 3:
17. Ahlqvist, Elias Lönnrot 1:
Pinska värnepligtiges läroböoker 4, 6 2: 25.
18. Topelius, Efter femtio år 1: 50.
Pook, Geometriska konstruktioner. Inb 1:
19. Rundresan Stockholm—Kristiania. „ .... 2: 50,
20. Fornforskarens sagor ooh berättelser af förf. tili
Fänrik Flinks minnen. Inb 2: 50,
21. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen. Inb. . . 2: 50,
22. Dumas, De tre musketörerne. Inb 2: 50
23. Polstjernan, Illustrerad kalender 3: 50,
24. Vikinsson, Strids- och segertoner från skandinaviska
sjömanshemmet i London 25,
Ternstedt, Skriftens gudomliga ingifvelse . . . 30,
Fock, Geometriska konstruktioner 1:
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25. Heimburg, En nolla 2:
26. —, Bror ooh syster 2:
27. Scott, Abboten. Inb 1: 50.
28. —, Bruden af Lammermoor. Inb 1: 50.
29. —, Qventin Durvard. Inb 1: 50.
30. —, Nigels äfventyr. Inb 1: 50.
31. —, Midlothians hjerta. Inb 1: 50.
32. Ungdomens bokskatt. Första samlingen. Inb. . 2: 50.
33. Alcott, En ädel kvinna. Inb 2: 50.
34. Fröleen, Nattbilder 50.
Svante, Solglimtar ooh molntappar 1:
35. Forrester, Lord ooh lady Belhaven 2:
36. Svenskt ooh tyskt handlexikon. Inb 3: 25.
37. Dahlin, Fransk-svensk ordbok. „ 12: 50.
38. Perlan, Berättelse för ungdom. „ 1: 50.
39. Fernhain, I elfte timmen 1: 25.
Foster, Fysiologi. Inb 1: 25.
40. Fryxell, Svensk språklära. Inb 1:
Finska värnepligtiges läroböcker. N:o 1 . . . . 85.
41. Tyskt-svenskt handlexikon 3: 25.
42. Monteflore, Stanley. Inb 1: 75.
43. Lundqvist, Profller. 3:dje samlingen 2: 50.
44. Spurgeon, Walda predikningar 1:
Atkins, Sedlig kraft 75.
45. -el-el-, Sura ooh glada niiner 1: 50.
Sveriges ätliga och giftiga svainpar 1:
46. Hammarsten, Om födoämnena 2:
47. Samarow, Far och son 4:
48. Bellman, Samlade skrifter 5:
49. Fryxell, Bidrag tili Sveriges historia efter 1772 . 3:
50. Asbjörnsen-Moe, Sagobok för barn. Inb 2: 25.
51. Sveriges ätliga och giftiga svampar 1:
Stockham, Dietisk kokbok 50.
von Rohden, Den sedligt-religiösa uppfostran . . 50.
52. Lindstedt, Svenska meterboken. Inb 2:
53. Langlet, Vi och vara söner 2: 50.
54. Klencke, Modern. Inb 3: 75,
55. Kielland, Sankt Hans fest 1: 75
56. Kipling, Höglandsbilder från Hindustan . . . . 2: 25
57. Minnen från fjällbyggden och Fyrisvall . . . . 1: 75
58. Kullberg, Berättelser och humoresker 1: 50.
59. Berg, Ungdoms-postilla. 2:dra arg. af nya texterna 2: 25
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60. Marccllus, Norska riksrättstragedien och unionen. 2: 75.
61. Bret Harte, Ödemarkens barn 1: 50.
Hvarför vi förlorade slaget vid Upsala . . . . 50.
62. Hildebrand Hildebrandsson, Några blad ur vår tids
meteorologi 1: 50.
63. Bert, Lifvet. Inb
64.
_
Canth, Blindskär 2:
Stockham, Dietisk kokbok 50
65. Metternich, Memoires documents et eerits divers .
66. Duraas, Francillon. Piece en trois actes. . . .
67. Hagdahl, Det bästa af alit. Inb 3:
68. Shakspeares sagor. Inb 2: 50.
69. Perry, Indianen. Inb 2: 50.
70. Marryat, Sjöofflcern. Inb 2: 50.
71. Thomas, De Stora uppfmningarne 2: 50.
72. Eichhorn, De bildande konsternas historia. Inb. . 3:
73. Pries, Om växternas blomning 2:
74. Hedberg, Ett Eldprof 2: 75.
75. Hällström, Lyrik ooh fantasier 2: 75.
76. A. L., Studenten 1: 25.
77. Castren, Pinska deputationen 1808—1809 . . . 3:
78. Cleve, Grunddrag tili skolpedagogik 7:
79. Mayhew, Hemliga bref inlemnade hos sockerbagaren 1: 75,
Starck, Andakts- ooh bönebok 1: 50.
80. Turgenjew, Efter döden 1:
Aflöningstabeller för arbete 4:
81. Meddelanden från industristyrelsen i Pinland . . 3:
82. Nordman, Mot fyren 1: 75.
Sundvik, Titreranalysen 2:
83. Ungdomens bok. Gossarnes lekar 3:
84. Plygare-Carlen, Efterskörd 3: 50,
85. Bondeson, Historie-gubbar på Dal 6: 50,
86. Topelius, Läsning för barn. Sjette boken . . . 4:
87. Aarne, I tätnande led 2: 75.
88. Alfthan, Prån Jassy tili Konstantinopel . . . . 2: 75.
89. Almqvist, Törnrosens bok I—IV. Inb 16:
90. Marryat, Konungens egen 2: 50,
91. —, Sjökadetten 2: 50,
92. Blanche, Samlade arbeten. Inb 27:
93. Centervall, Komas ruiner 5:
94. Le Duc, Huru man blir tecknare. Inb 2: 75,
95. Luther, Huspostilla. Inb 2: 10.
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96. Hertzberg, Kulturbilder ur Finlands historia . . 3:
97. Thomas, Upptäckternas hok 2: 50,
98. Geitlin, Hehraisk grainniatik 5:
99. Gylden, Handledning for skogshushallnrc . . . 5:
100. Sångarkören M. M:s färd tili Stockholm . . . 2:
Ahlqvist, Elias Lönnrot 1:
101. Crusenstolpe, Morianen 11;
102. Berndtson, Dramatiska studicr och kritikcr . . 6: ■
103. Erslev, Allmän Geografi. Inh 6: 25
104. Bergh, Vår styrelse och vara landtdagar. 2:dra
handet 5:
105. Boethius, Ehrenströms historiska anteckningar . 12: 50. -
106. Holmgren, Nyttiga och skadl. insekter . . . . 2:
107. Hertzberg, Kalevala 5:
108. Gjellerup, Bomulus 1: 50,
109. Hedberg, Dikter. Inb 4: -
110. Wichmann, Bilder och balladcr 3:
111. Luther, Kyrkopostilla 8:
112. Lamb, Shakspeares sagor 1: 50
113. Dickens, Oliver Twist 1: 50,
114. Alcott, Goss-skolan i Plumfield. Inb 2: 50,
115. Irving, Alhambra 1: 50,
116. Laboulaye, Abdallah 1: 50.
117. Gylden, Samling af författningar ang. Landtmä-
teriet 10: -
118. Finlands fdrfattningssamling 1890 5:
119. Spåre, Biografiska anteckningar om Kejs. Senatens
ordförande, ledambter m. m 5:
120. Hjelt, Svenska och finska medicinalverkets histo-
ria I & II 3:
121. Polstjernan. Illustrerad kalendor 1890. Inb. . 3: 50.
122. Schauman, Handbok i Finlands kyrkorätt, I . . 6: 80.
123. Lagus, Finska adelns gods och ätter 12:
124. Nya Trollsländan 1886. Inb 5:
125. Lönnbeck, Folkskoleidens utveckling i Finland . 3:
126. Langlet, På egen hand. Inb 3: 50.
127. Behagens döttrar. Roman afförf. till"Molly Bown" 3:
128. Marryat, Den nye Bobinson 1: 50,
129. —, Violets resor. Inb 2: 50
130. Finlands adelskalender 1883. Inb 7:
131. Blawatsky, Nyckel tili teosofien. Inb 4:
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132. Meohelin, Star Finlands rätt i strid med Kyss-
lands fördel? 1:
Natursköna nejder och scväida ställen i Finland, I 1: 50.
133. Kielland, Skeppar Worse 2: 50,
134. Lundquist, Siuink 1: 75,
135. Thora, Humoresker och småplock 1: 50.
Canth, Blindskär 2:
136. Nemo, Tankar i politiska frågor 1: 25.
Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland, I 1: 50.
137. Heikel, Praktisk handbok i skolgymnastik for
gossar 2:
Nationalitet och bildning. Uppsatser af Est-
lander m. fl 1: 25.
138. Lunell, Svampkokbok 1:
Husmanskost 1:
139. Lundquist, Sannsagor 1:
-el-el-, Sura och glada miner 1: 50.
140. Alcott, En krona hland flickor. Inu 2:
141. —, Vid skymningshrasan 2:
142. Nordisk Retsencyklopsedi. Div. häft 46:
143. Alcott, Sylvia. Inb 2: 50.
144. Kenneth eller återtåget från Ryssland. Inb. . . 2:
145. Montgomery, Flickan med blä floret 2:
146. Alcott, Unga qvinnor 2:
147. Heegaard, Om opdragelse 10:
148. Wetherell, Skolkamrater 2: 50.
149. Thomas, Upptäckternas bok. Inb 3: ■<—
150. Mace, Mitt första brottmål 2: 50.
151. Eckhoff, Vidnesbyrd fra den norske kirke, 3:dje h. 1:
Forhandlinger i det norske medicinske selskab i
Kristiania 1887 2:
152. Burnett, Lille lorden. Inb 2:
Frigell, Progymnasmata 75.
Celander, Nya hemlexor, 2 ex 20.
153. Cooper, Bijägaren. Inb 2: 50.
154. Berthet, Charlatanen. Inb 2: 50,
155. Defoe, Kobinson Crusoe. Inb 2: 50,
156. Dickens, Oliver Twist. Inb 2: 50,
157. Alcott, De forna skolgossarne i Plumfield. Inb. . 2: 50,
158. Norman, Inpass 1: 25
Hagman, Oin samuppfostiau 25.
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159. Marshall, Prinsessan. Inb 2:
Den svenska ordspråksboken . 75,
Finska värnepligtiges läroböcker. N:o 8 . . . 1: 75.
160. D:o N:is 1,4, 6, 7 ....6: 05.
Burnett, Vaekra flickan frän Amerika. Inb. . . 1: 75.
161. Författningar ang. postverket i Finland . . . 1: 50.
Hagman, Om samuppfostran 25.
Aloott, Vid skymningsbrasan. Inb -2:
162. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . 3: 50.
163. Maupassant, Pierre och Jean 2:
Nationalitet och bildning 1: 25.
Celander, Nya hemlexor 10.
164. Finska värnepligtiges läroböcker. N:is 1,4, 6 . 3: 05.
Alcott, Berättelser vid spinnrocken 2:
165. Stark, Andakts- och bönebok. Inb 1: 50.
Oldberg, Hemskolan . . . '. 25.
Mathilde, Ett år af en ung flickas lif . . . . ■ 1: 25.
166. Alcott, Tant Hannas gossar. Inb 2: 25.
167. Marlitt, Tant Cordulas hemlighet 1: 50.
168. Runeberg, Samlade skrifter, II band. Inb. . .
169. Stenografiska läseöfningar, VII 1: 50.
Schmidt, Räknebok 40.
170. Nyland 11. Nyländska folksagor 7:
171. —, 111. Nyländska folkvisor 8:
172. Poppius, Finlands mätarefjärlar 5:
173. Storfurstendömet Finlands grundlagar . . . . 5:
174. Kyrko-Handbok. Inb 6:
175. Några landtdagsmannaval 1881 och 1882 . . . 75.
Finska värnepligtiges läroböcker. N:o 1 . . . 85.
Lauran, Lärobok i franska spräket 2:
176. Meurman, La Finlande 1:
Några landtdagsmannaval 1881 och 1882 . . . 75.
Finska värnepligtiges läroböcker. N:o 1 . . . 85.
177. Blomqvist, Elementära sångöfningar 1:
Colliander, Skolans nya koralbok 1:
178. Minnesrunor öfver några vår odlings män . . . 75.
Finska värnepligtiges läroböcker. N:o 1 . . . 85.
179. Krohn, Finska litteraturens historia. Kalevala . 9:
180. Nyberg, Lärobok i räkning 2:
181. Sundell, Lärobok i analytisk mekanik . . . . 7:
182. Kydberg, Dikter, I 4:
183. Trolle, Bland sjögastar och upprorsmakare. Inb. 4:
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184. Irving, Alhambra. Inb 2:
185. Lauren, Lärobok i franska språket, 111 och IV . 3:
186. Maria, Kärfven. Inb . 1: 25.
I qvinnofrägan 75.
187. Eoe, Millie Jocelyns öden. Inb 3: 50.
188. Euneberg, Nadeschda 2: 60.
Herlin, Om svedjebruket 25.
189. Thomas, Upptäckternas bok. Inb 3:
190. Samarow, Från Polens sorgetid 3:
191. Palmser, Eldbränder och gnistor 3: 50.
192. Melander, I frack och vadmal 2: 50.
193. Ohnet, Sista kärleken 1: 50.
194. Sverdrup, Taler holdte i stortinget 1851—1881 . 10:
195. Sigurd, Fru Westbergs inackorderingar . . . . 3: 25.
196. Ohnet, Det stora kalkbrottet 3:
197. Nordensvan, Figge 1: 75.
198. Broder Svensk, I försvarsfrågan 50.
Nationalitet och bildning 1: 25.
199. Sigurd, Svenska bilder och vrångbilder . . . . 3: 25.
200. Laurie, Den stora magneten 2: 25.
201. Sigurd, Svenska bilder och vrångbilder . . . . 3: 25.
202. Worsaoe, Nordens forhistorie 2: 50.
203. Nordensvan, Lifsuppgifter 3:
204. Meijer, Exelsior 4: 50.
205. Kivinen, Anteckningar om Nord-Karelska frikorp-
sernas företag 1808 1: 20.
Nationalitet och bildning. Uppsatser af Estlan-
der m. fl 1: 25.
206. Pletsch, Smått folk. En bilderbok 1:
Hos Mormor.
„
50.
207. Puschkin, Några dikter 1:
I latinfrågan af -r-n 75.
Oldberg, Hemskolan. Inb 25.
208. Nationalitet och bildning 1: 25.
Tigerstedt, Inledning tili helsoläran 75.
209. Nationalitet och bildning 1: 25.
Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland, I 1: 50.
210. Mox, För ro skull 1: 75.
211. Armand, Simona eller svart blod 2: 50.
212. Thomas, De stora uppfinningarne 2: 50.
Homeri, Odyssea
213. Andren och Nordensvan, Från Stockholms teatrar 3: 25.
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214. Koe, Millie Jocelyns öden. Inb 3: 50.
215. Keuter, Valda berättelser 2: 50.
216. -anna-, I qvällsstundcn. Sagor för de små . . 2:
217. I latinfrägan af r-n 75.
Oldberg, Hemskolan 25.
218. Finska värnepligtiges läroböcker. N:o 10. 4 . 2: 10.
219. Montgomery, Guldfjäriln 3:
220. Helens småttingar. Öfvers. från engelskan . . 1: 25.
Oldberg, Hemskolan 25.
221. Storfurstendömet Finlands författningssaml. 1888 5:
222. Castren, Nordiska resor oeb forskningar. I—VI. 24: 50.
223. C. G. 8., Taxteinaren 2: 50.
224. Bernstein, Natur ooh kultur 2: 50.
225. Bellamy, Doktor Heidenhoffs upptäekt . . . . 1: 75.
226. Berg, Verklighetsbilder 1:
227. Finska forstföreningens meddelanden, 7:de bandet 3:
Jernvägs- ooh reskarta öfver Södra Finland . . 1:
228. Bellamy, En återblick 3:
229. Nilsson, Dagboksanteckningar under en resa från
södra Sverige tili nordlanden i Norge . . . 2: 50.
230. Norris, Norma 3:
231. Noir, Helveteskolonnen 2:
232. Marryat, Masterman Ready 2: 50.
233. —, Frank Mildmay 3:
234. Murger, Studentflickan 2:
235. Hume, Madam Midas 2: 75.
236. Mace, Från Faris' fängelseverld 2: 75.
237. —, Snyggt sällskap 2: 25
238. Möller, Breinholms badhotell 1: 75.
239. Toivo, Ljusa skyar. Sagor oeh berättelser. Inb. 2: 75.
240. Niemann, Kallade ocb utvalde 1:
241. Nyblseus, Jesu lefnad 2: 50.
242. —, Bibelns sagor 3:
243. Lamb, Shakspeares sagor. Inb 2: 50.
244. Dumas, Vicomte de Bragelonne. Inb 5:
245. Lamb, Sbakspeares sagor. Inb 2: 50.
246. Marcellus, Riksdagsmannavalen 1885—1887 . . 2: 25.
247. Dumas, Myladys son. Inb 5:
248. Laboulaye, Abdallab eller fyrväplingen. Inb. . 2: 50.
249. Berthet, Charlatanen 1: 50.
250. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen. Inb. . 2: 50.
251. Ferry, Indianen. Inb 2: 50
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252. v. Rhoden, I pensionen. Inb 2: 50.
253. Parlör på fyra språk. Inb 3: 50.
254. Svensk & Engelsk parlör. Inb 1: 50.
255. Lie, Onde magter 4:
256. Rydberg, Tili läran om de yttersta tingcn . . 2: 50.
257. Svensk ooh tysk parlör. Inb 1: 50.
258. Greville, Värnlös 2: 25.
259. Guldberg, Från foglarnes verld —,— 2: 25-
2öo. Polstjernan, Illustrerad kalender 1890. Inb. . . 2: 50.
Eydberg, Roraerska sägner om Paulus och Petrus 1: 50.
261. —, Fädernas gudasaga. Inb 3: 50.
262. Snoilsky, Sonetter. Inb 3:
263. Scherbuliez, Jean Tcterols ide 1: 50.
264. Lundegård, Röde prinsen 3:
265. Wagner, Der Tod beleucbtet vom Standpunkte der
Naturwissenschaften 1: 40.
-el-el-, Sura och glada miner 1: 50.
Svea. Illustr. kalender för 1890. Inb 3: 50.
266. Bang, Kritiske studier og Udkast 3: 25.
267. Schiller, Wallenstein, Zweiter Theil 25.
-el-el-, Sura och glada miner 1: 50.
Smedman, Handbok för kommunalräkenskapsförare —•— 2: 50.
268. Centervall, Romas kristna katakomber . . . . 2:
269. Wetherell, Stora, vida verlden 4:
270. Worsafe, Nordens forhistorie 2: 50.
271. Key, Nordiskt inedicinskt arkiv 1889 16:
272. Dumas, Vicomte de Bragelonne. Inb 5:
273. Topelius, Läsning för barn. Första boken . . • 1: 75.
274. Miitzelburg, Verldens herre 3: 25.
275. Tusen och en natt. Med illustrationer. I, 111. Inb. 3: 70.
276. Zola, Konstnärslif -. 3: 50.
277. Schöldström, Harposlag och svärdsklang . . . 1: 50.
Samarow, Kejsarinnans adjutant 3: 50.
278. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . 2: 50.
279. Topelius, Läsning för barn. Fjerde boken. Inb. 1: 75.
280. Mellin, Svenska historiska noveller. 11, 111 . . 5:
Topelius, Vinterqvällar. Andra cykeln, I del . . 8:
Bjursten, Öfverste Stobåe 4: 25.
281. Schwartz, En fåfäng mans hustru 1: 50.
282. Wikner, Naturens förbannelse 1: 50.
283. Wiel, Dietisk kokbok 2: 75.
Polstjernan. Illustr. kalender 1890. Inb. . . . 2: 50.
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284. Hobart, Det förändrade korset 75.
Thicrsch, Kristi bergspredikan. Inb 3:
285. Wolfram, Deutsches Echo 1: 50.
En-kronas-karta bfver Sverige. Inb • 1: 25.
286. Goethes Werke. Div. delar 8:
287. Thomas, Upptäckternas bok. Inb 3:
288. —, De stora uppfinningarne. Inb 3:
289. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen. Inb. . 2: 50.
290. Irving, Alhambra. Inb 2: 50.
291. Dumas, De tre musketörerna. Inb 2: 50.
292. Vioomte de Bragelonne 5:
293. Koch, Drottninghusgumman 1: 50.
Marryat, Sjöofficern. Inb 2: 50.
294. Dickens, Oliver Twist. Inb 2: 50.
295. Berthet, Charlatanen. Inb 2: 50,
296. Defoe, Robinson Crusoe. Inb 2: 50.
297. Bichter, Harmonilära. Inb 3:
298. Cooper, Bijägaren. Inb 2: 50,
299. Söndermann, Ebba 4:
300. Trolle, Sjöofficern. . 4:
Bilderböcker, diverse.
Planschverk och Kartor.
1. Museum. Afbildningar efter berömda taflor. Inb. 10:
2. Bitter vom Deutschen Geiste. Inb 6:
3. The Unrivalled Atlas. Inb 3: 50.
4. Melin, Prinsessan och svennen 2: 50,
5. Liechtenstern, Schul-Atlas. Inb 10:
6. Barnens bibel. Inb 3:
7. Wallin, Dödens engel. Inb 4:
8. Scherer, Die Jahreszeiten 8: 40.
9. Goethe's Hermann und Dorothea 12:
10. BalaeFs Fabel der Psyche . . . 15:
Åbo, G. W. & C:os boktryckeri, 1892.
